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NDLS Update is a weekly email newsletter of news, events, and opportunities for Law School
faculty and staff. For daily NDLS news and updates, please visit Today@NDLS .
Week of May 2, 2016
News and Notes 
Law Students Thrive in Business Plan Competition
Money Laundering and Terrorist Financing Challenges Focus of Symposium
Public Interest Students Awarded Summer Scholarships
Notre Dame LL.M. Grads Lead in South Africa
Cordell Carter, ’07 J.D., Awarded BLSA’s Alvin McKenna Alumni Award
Dean's Bookshelf
Mary Ellen O’Connell recently contributed three short pieces to the Bookshelf.  Without
further ado, the citations are:
Mary Ellen O’Connell, International Legal Protections for Migrants and Refugees:  A
Response to Father Brennan, 39 B.C. Int’l & Comp. L. Rev. 89­95 (2016)
Mary Ellen O’Connell, The Just War Tradition and International Law against War:  The Myth
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of Discordant Doctrines, 35 J. Soc’y Christian Ethics 33­51 (2016)
 
Mary Ellen O’Connell, Review Essay, 109 Am. J. Int’l L. 889­900 (2016) (reviewing three
books on the use of drones)
 
Have a submission for The NDLS Update? Send an email by noon on Thursday for inclusion the
following Monday to llove1@nd.edu, or contact NDLS Update editors Lauren Love and Catherine
Behan. 
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